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INTRODUCCION
Al final de cada uno de nuestros RESUMENES DE 
LAS OBSERVACIONES METEOROLOGICAS figura 
tina serie de cuadros sinópticos, cuyo obi'eto es presentar 
los valores mensuales y anuales de más interés en espacio 
reducido y en forma adecuada para los estudios de compa­
ración. Pues bien, el presente folleto no es más que una 
«separata» de la colección de dichos cuadros correspon­
diente al RESUMEN DE 1944, y análogas publicaciones 
irán apareciendo al par que los siguientes RESUMENES, 
pues la favorable acogida alcanzada por la edición que 
hicimos, a modo de ensayo, de los cuadros de 1926, con­
firma nuestra creencia de que estos compendios, más 
cómodos de manejar que él RESUMEN mismo, contienen 
todo lo  necesario para satisfacer las demandas más co­
rrientes del público.
Es tan sencilla la disposición de los cuadros, que huelga 
toda explicación, como no sea la de sus títulos. Nos lim i­
taremos, pues, a advertir que las presiones están expre­
sadas en milímetros de mercurio, supuesto a cero grados, 
y lo mismo las tensiones del vapor. Las temperaturas 
vienen dadas en grados centígrados. La humedad, en tanto 
por ciento de saturación, es decir: la relación en centési­
mas, entre el vapor existente en el ambiente y la máxima 
cantidad que cabría a la misma temperatura. Entendemos 
por altura de la lluvia la que alcanzaría sobre un suelo 
horizontal el agua precipitada, si no fluyese, ni se evapo­
rase, ni se filtrase: cada milímetro de lluvia equivale, pues, 
a un litro  de agua por metro cuadrado de superficie htori-
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zonta). Llamamos temperatura media del mes al promedio 
entre la media de las máximas y la media de las mínimas; 
y en cambio tomamos como presión, tensión o humedad 
media del mes el promedio de lodos los valores medios 
obtenidos a las horas de las tres principales observaciones 
(7, 13 y 18 horas).
Por último, no podemos menos de hacer constar aquí 
nuestra gratitud hacia todos nuestros colaboradores de la 
red climatológica, la mayoría de los cuales desempeñan 
espontánea y gratuitamente su cometido; pues sin su des­
interesado concurso nos sería imposible ofrecer al público 
este trabajo.
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OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS
Año d e  1944
RESUMEN COMPARATIVO 
DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS 
DURANTE LOS DOCE MESES Y EN EL CO N JU N TO  DEL A Ñ O
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V itoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 5 , 9 7 17 ,6 7 1 8 , 3 7 1 8 , 0 ^ 7 1 8 , 7 7 1 7 , 6 7 18 ,0
A lbacete:
Los Llanos (A eródrom o]. . . . . . . . . 7 0 9 , 1 6 9 9 , 7 7 0 1 , 1
|
7 0 1 , 6 7 0 2 , 4 7 0 0 , 6 7 0 1 , 6
7 6 3 , 8 7 6 3 , 6 7 6 6 , 2 7 56 , 2 7 6 6 ,8 7 6 3,4 7 6 4,6
C ab o  d e  San A n to n io . . . . . . . . . . 75  7,0 7 4 6 , 8 7 4 8 , 6 7 4 8,6 7 4 9 , 6 7 4 6,9 7 4 8,2
7 7  1,0 7 6 1 , 0 7 6 2 , 4 7 6 2 , 0  7 6 2 , 1 7 6 0 , 0 7 6 0,9
6 7 2 , 2 6 6 6 , 2 6 6 7,2 6 6 7,3 6 6 7 , 8 6 6 7 , 0 6 6 8 , 6
B a d a jo z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6 4,7 7 4 6 , 0 7 46 , 0 7 4 5,4 7 4 5 , 0 7 4 3,5 7 4 4,7
Baleares:
7 6 6 , 9 7 6 6 , 0 7 5 8 , 3 7 6 8 , 4 7 6 9,7 7 5 7 , 8 7 6 8 , 1
F o rm entera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 70 ,7 7 6 0 , 0 7 6 1 , 7 7 6 1 , 5 7 6 2 , 3 7 6 0 , 2  
7 6 9 , 6
7 6 1 , 0
7 6 9 , 9 7 6 9 , 4 76  1,4 7 6 1 , 2 7 6 2 , 0 6 0 , 6
M ah ó n . . . . . . . . . . ..  . . .  i  . . .  ■ 7 6 6 , 4 7 5 4,4 7 6 7 , 4 7 6 7,8 7 6 9 , 2 7 6 6 , 8 7 ó 7,6
P alm a d e  M allorca . . . . . . . . . . . . . . 7 6 9 , 0 7 6 9 , 6 7 6 0 , 3 7 6 0 , 3 7 6 1 , 3 7 59 ,4 7 6 1 , 0
San L u is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 96 , 7 7 6 4,8 7 5 6 , 8 7 5 7,1 7 6 8 , 6 7 5 6 ,0 7 6 7,0
Son San J u a n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 7 6 9 , 6 7 6 6 , 8 76  1,1 7 61 , 1 7 6 2 , 8 7 6 0 , 0 7 6 0,8
B a rc e lo n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6 1 , 9 7 5 1 , 0 7 5 3,4 7 5 3 , 9 7 6 5,1 7 5 2,4 7 6 8 , 2
M onfseny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 7 , 1 6 1 5 , 6 > » 6 2 3,7 6 2 2 , 8 6 2 4 , 6
B u rg o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 9 7 , 0 6 8 8,3 6 8 9 , 0 6 8 9 , 4 6 8 9 , 6 6 8 8 , 6 6 8 9 , 8
C áceres. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ..  . 7 3 0 , 8 7 2 2 , 2 7 2 2 , 6 7 2 2 , 5 7 2 2 ,4 7 20 ,9 7 2 2 , 2
C ádiz:
A lg ec ira s . .  -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 0,9 7 6 2 , 3 7 6 2 , 3 7 6 3 , 3 7 6 2,3 7 6 1 , 6 7 6 0 , 3
San F e rn a n d o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7 6 9 , 6 7 6 1 , 2  
7 5 6,9
7 6 1 , 8 7 6 1 , 3 7 6 0 , 8 7 6 9 , 8 7 6 0 , 3
Castellón  d e  la  P l a n a . . . . . . . . . . . . . . . 7 6 7,5 7 6 8 , 8 7 5 8 , 9 7 6 9 , 9 7 6 7,3 7 68 ,1
C iudad R e a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  • 7 1 6 , 0 7 0 3 , 6 7 0 8 , 6 7 0 7 , 6 7 0 8 , 7 7 07 , 1 7 0 8 , 4
C ó r d o b a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6 0 , 7 7 6  1,6 7 6 2 , 0 7 6 1 , 7 7 5 1 , 3 7 49 , 4 7 6 0 , 2
C u e n c a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 8 8 , 8 6 7 9 , 0 6 8 0,6 6 8 1 , 5 6 8 2 , 9 6 8 0 , 9 6 8 2 , 3
G e ro n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6 1 , 8 7 5 1 , 0 7 6 3 , 0 7 6 3 , 4 7 6 4,8 7 5 1 , 8 7 6 2 , 9
G ra n ad a :
Armilla [A eródrom o]. . . . . . . . . . . . . . 7 1 1 , 4 7 0 2 , 8 7 0 4 , 3 7 0 4 , 6 7 0 4 , 7 7 0 3 , 4 7 0 4,6
G ra n a d a  (La C artu ja]. . . . . . . . . . . . 7 0 4 , 0 6 9 5 , 6 6 9 6 , 6 6 9 7 , 0 6 9 7 , 4 6 9 6 , 1 6 9  7,7
Guspúzcoa:
7 4 0 ,6I g u e ld o . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 49 , 1 7 40 ,9 7 4 1 , 9 7 4 0 , 9 7 4 1 , 8 7 4 0 , 6
H uelva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6 7 , 2 7 6 9 . 1
7 1 2 . 2  
7 1 3 , 0
7 6 9 , 0 7 6 8 , 7 7 68 , 1 7 6 6 , 9 7 6 7 , 7
7 1 7 , 4 7 1 6 , 8
7 1 4 , 6
7 18 ,0  
7 1 6 , 9
7 16 ,7 7 1 8 , 6
7 1 4 , 8M o n ílo r ite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1 3 , 9 71  3,9
Jaén  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7 1 3 , 6 7 0 5 , 4 7 10 , 8  
6 9 6 , 0
7 1 1 , 9 7 1 4 , 1 7 1 0 , 7 7 1 2 ,2
Baeza . . . . . . . . . . . . . . . 7 0 4 , 6 6 9 2 , 6 6 9 6 , 2 6 9 5 , 8 6 9 6 , 9 6 9  7 ,0
7 6 7 , 2 7 6  1,6 7 5 9 ,8 7 5 8 , 2 7 6 9 , 6 7 5 8,3 7 6 8 , 6
F in iste rre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5 8 , 6 7 6 2 , 7 7 6 1 , 0 7 4 9 , 4 7 6 0 , 6 7 49 , 4 7 6 1 , 8
M onteventoso . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6 0,6 7 4 4,4 7 42 ,8 7 4 1 , 9 7 43 , 7 7 4 2,7 7 4 3 , 6
Santiago d e  C o m p o s te la . . . . 7.46,1 7 40 ,2 7 8 8 , 7 73-7,7 7 3 8 , 7 7 8 7 , 6 7 3 8 , 4
Las Palm as:
G a n d o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6 6 , 6 7 6 1 , 1 7 6 1 , 2 7 6 0 , 0 7 6 0 , 6 7 6 1 , 0 7 6 0 , 6
l a  Luz y Las P a lm a s . . . . . . . . . . . . 7 7 0 , 0 7 6 4,7 7 6 4,6 7 6 8 , 4 7 6 3 , 9 7 6 4,6 7 6 4,6
La V irgen d e l Cam ino [Aer.] 6 9 2 , 6 6 8 4 , 2 6 8 4 , 7 6 8 4 , 6 6 8 6 , 4 6 8 4 , 3 6 8 6 , 1
P o n íe r ra d a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 5 , 0 7 1 7,2 7 16,7 7 1 6 , 1 7 16 ,5 7 1 5 , 0 7 16,4
Lérida .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 1 , 1 7 6 9 , 5 1 6 1 , 2 7 6 1 , 0 7 6 2 , 2 7 6 9 , 4 7 6 0 , 3
Logroño:
Logroño [Instituto]. . . . . . . . . . . . . . . . . 7 36 , 7 7 2 8 , 1 7 2 8 , 9 7 2 8 , 2 7 2 9 , 0 7 2 7 , 6 7 2 7,8
L ogroño [O b serv ato rio]. . . . . . . . . . 7 3 8 , 6 7 29 , 7 7 3 0 , 4 7 3 0 , 0 7 3 0 , 2 7 2 8 , 8 7 29,1
L u g o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 0 , 6 7 2 3 , 4 7 2 3 , 2 7 2 2 , 2 7 23 , 4 7 2 2 , 4 7 2 2,9
Rosas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > > . » > » »
M adrid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1 2 , 6 7 0 3 , 9 7 0 4,8 7 0 4 , 9 7 0 6 , 8 7 0 1 , 8 7 0 4 , 7







7 2 0 , 0
7 0 1 , 6
60 , 0
7 67 , 7  
7 6 0 , 4  
7 6 0 , 0  
6 7,2
7 6 0 , 4  
7 6 8 ,2
6 8 9 , 1
7 2 1 , 6
7 62 , 1
7 6 9 . 7  
7 6 8 , 0
7 0 9 . 7  
7 49 , 6  
6 8 2 , 1  
7 6 2,9
7 0 3 , 9
6 9 7 , 8
7 0 8 , 6  
7 66 ,1  
7 4-9,8 
7 6 2,2 
6 6 9 , 8  
7 4 6,8
7 6 9 , 8  
7 6 2,6
7 6 2 . 1  
7 69¡2  
7 6 4,6 
7 68 , 7
7 6 2 . 4
7 6 6 . 4  
6 2 6 , 6
6 9 1 . 2  
7 23 , 7
7 1 6 , 1  
27 0 0  
‘ 52 , 7  
7 4 6,1 
7 60 , 1
6 6 4 , 6
7 4 6,0
7 6 8,8 
7 6 1 , 6  
7 6 0 , 2  
7 0 9 ,7  
7 6 1 , 9  
6 8 4 , 0  
7 6 6 , 4
7 0 6 , 6  
6 9 8 , 8
7 40 , 1  
7 6 7 ,8  
7 1 8 , 7  
7 16 ,3  
7 1 1 , 1  
* 9 1,8 
7 6 8,2 
7 6 1 , 4  
7 4 8,2 
7 3 7,7
7 6 0 . 1
7 6 4 . 2
6 8 6 , 1
7 1 6 , 7
7 6 0 , 6
7 2 7,2 
7 2 8 , 6  
7 2 2 , 3
7 0 4,6
7 4 2,6 
7 5 8 , 9
7 2 1 . 1
7 1 7 . 1
7 1 2 . 7
6 9 8 . 7  
7 6 0,7
7 6 2 . 1  
7 4 6,0  
7 3 9 , 8
7 6 6,9 
7 69,1 
7 6 8 , 6  
7 6 6,2 
7 6 7,8 
7 6 4,8 
7 6 8 , 4  
7 6 0 , 8  
6 1 8 , 6  
6 8 7 , 6  
721,7-
7 6 1 . 6
7 6 0 . 6
7 6 6 . 0
7 0 9 . 6
7 5 0 . 4
6 8 0 . 0
7 6 0 . 4
7 1 9 , 0 7 1 8 , 8
7 0 3 , 4  7 0 2 , 0  
7 6 6 , 4 | 7  5 6 , '
7 6 1 , 9
7 6 8 , 7
7 4 8 ,0
7 49 , 3  
7 6 3 , 0
669,44 6 6 8 , 2
7 4 7,9
7 6 9 . 4  
7 6 2 , 8  
7 6 2,3  
7 6 8 , 9  
7 6 1 , 8
7 6 8 . 4  
7 6  1,9 
7 6 4,2
6 2 1 . 3
6 9 0 . 4  
7 2 4,6
7 6 2 . 8  
7 6 3 , 1
7 6 9 . 8  
7 1 0 , 6
7 6 8 . 9
6 8 2 . 9  
7 6 4 , 0
7 0 3 , 6  
6 9 6 , 8
7 6 1 , 1  
76  4,8
6 8 7 . 8
7 1 8 . 8  
7 6 2 , 8
7 8 0 , 1
7 3 1 . 6  
7 2 4 , 8  
7 2 6 , 0
7 0 6 . 6
7 8 8 . 6
7 6 7 . 3  
7 1 4 , 2
7 1 2 . 4
7 1 0 . 7
6 9 5 . 8
7 6 8 . 8  
7 6 0 , 6  
7 4 2 , 6  
7 3 8 , 4
7 6 0 , 2
7 6 8 , 7
6 8 8 , 6
7 1 6 , 0
7 6 8 , 8
7 2 6 , 6
7 2 8 . 1  
7 2 2 , 6  
7 2 4 , 0
7 0 4 . 1
7 6 8 , 9  
7 6 2 , 2  
7 6 1 , 6  
7 68 , 1 
7 6 0 ,6 
7 6 7 , 6  
7 61 , 1  
7 6 4,8
6 1 9 . 0  
6 8 9 , 8
7 2 4 . 1
7 6 2 , 3  
7 6 2 , 9
7 5 9 . 6  
7 0 8 , 9  
7 6 8 , 8
6 8 1 . 6  
7 5 4 , 1
7 0 6 , 4  7 0 4 , 8  
6 9 9 , 1  6 9 7 , 9
4 1 , 8
7 6 0 . 0  
7 19 ,6  
7 1 5 , 7  
7 1 6 , 6  
6 9  7,8 
7 6 0 , 6
7 6 2 . 0  
7 4 8 , 8  
7.89,8
7 18,8
7 0 2 , 2  
7 66 , 6  
7 4 9,2 
7 6 2,3 
6 6 8 , 0  
7 4 6 , 4
7 68,9 
7 62 , 0  
7 61-, 6 
7 6 8,2 
7 61 ,2  
7 6 7,6 
7 6 i , S  
7 ó 4,1
6 8 9 , 9
<23,3
7 62  
7 61 ,9  
. 6 9 , 2  
7 08 , 9  
7 62 , 2 
6 8 2 , 2  
7 6 3 , 8
7 0 6 , 0
6 9 7 , 9
7 4 2 , 0
7 6 9 . 6  
7 13 ,8  
7 1 6 , 1
7 1 2 . 6
6 9 5 . 3
7 6 1 . 4  
7 6 2 , 2  
7 4 4,4 
7 40 , 5
7 6 1 , 0  7 6 1 , 9  
7 6 6 , 4
6 8 6 , 9
7 1 8 , 4
7 6 2 , 6
7 2 9 , 8  
7 3 1 , 8  
7 2 4,0 
7 2 6 , 0  
7 0 6 , 3
6 8 6 , 3  
71 8,6 
7 6 2 , 7
7 2 9 , 8
7 3 0 . 7  
7 2 4,4 
7 2 7,1








7 4 4,1 
7 89,6
7 6 1 , 8
6 8 6 ,6! 
7 1 7 , 6  






N avacerrada  [Puerto  d e ] , .  . 6 1 8 , 8 6 0 7 , 6
M álaga:
M álaga ¡A e ró d ro m o ]. . . . . . . . . . 7 6 8 , 9 7 5 9,7
M álaga [Instituto! .  . . . . . . . . . . . . . 7 6 8 , 7 7 6 9 , 3
Murcia . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . ..  . . 7 6 6 , 7 7 5 6 , 9
A lc a n ta r i l la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 6,2 7 6 4,9
Los Alcázares [A eró d ro m o ]. . 7 7 0,9 7 6 0,9
Navarra:
P am p lo n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 1 , 1 7 22 , 1
O viedo:
G i j ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 0,7 7 6 4,4
F a le n c ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 0 7 , 8 6 9 8 , 9
P o n te v e d ra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 1.6 7 6 6 . 8
Vigo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6 8 , 4 7 6 1 , 6
S alam an ca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 0 0 , 6 6 9 2 , 2
Santa Cruz d e  f e n e r i l e . . . . . . . . . . 7 6 6 , 3 7 6 0 , 1
I z a ñ a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 8,9 5 7 4 , 2
La L a g u n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 7 2 0 , 0 7 16,2
Los R o d e o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1 3 , 1 7 0 8 , 6
7 6 3 , 4 7 5 9 , 8
C o m il la s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6 4,0
6 9 7 , 1
7 5 7,3
6 8 8 , 9
S e g o v ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 8 4 , 2 6 7 5 , 9
Sevilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6 9 , 6 7 5 9 , 6
la b ia d a  (Aeródrom o] . . . . 7 7 2 , 3 7 6 8 , 3
S o ria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 9 ,6 6 7 0 , 4
í a r r a g o n a . . . . . . . . . . . . . . . . . -ye ■ ■ 7 6 6 , 2 7 5 4 , 9
lo rlo sa  O b serv ato rio  d e l Ebro] 7 6 6 , 8 7 5 6 , 7
Teruel-
C alam ocb a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 9 2 , 1 6 8 3 , 0
ío le d o  . . . 7 2 4,8 7 1 5 , 8
Valencia:
M anees ¡A eródrom o] . . . . 7 6 6 , 1 7 65 , 7
V alencia [Los Viveros] . . . . 7 6 9 , 7 7 6 9 , 4
V a lla d o lid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 0 9 , 8 7 0 1 , 3
V illanubla [A eródrom o] . . . 6 9 7 , 9 6 8 9 , 2
7 0 6 , 97 1 4 , 2
Z arag o za . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6 0 , 8 7 8 0 , 9
Z arag o za  [A. G e n e ra l S an jurio). 7 49 ,8 7 3 9 , 2
MARRUECOS:
Región Occidental: -
Territorio d e  Yebala:
C eu ta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 60 , 7 7 4 3,7
Tánger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6 2,3 7 6 3 , 8
T e tu á n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 1 , 1 7 6 3 , 4
Territorio d e l  Lucus: 
Región Oriental:
A u á m a r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6 8 , 3 7 6 9 , 5
Territorio d e l Kert:
Malilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 2,3 7 6 4,1
N a d o r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 1 , 6 7 6 2 , 1
SAHARA ESPAÑOL:
C abo  ju b y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6 8 , 1 7 6 3 , 0
S id i - l ln i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6 6 , 5 7 6 0 , 6
Tan-Tan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6 6 , 8 7 6 1 , 1
Villa C is n e ro s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
7 6 6 , 6 7 5 2 , 6
7 6 0, 
7 6 7,
7 2 8 ,
7 6 0 , 1
7 6 0 , 0
5 7 6,4 
7 16 , 3
7 0 8 . 7  
7 6 0 , 3  
7 5 7,3
6 9 0,0
6 7 6 ,6
7 6 0 . 7
7 6 3 . 7
6 7 1 . 7
7 6 6 , 6  
7 5 7,4
7 1 5 , 8
6 8 , 2
6 0 , 9
01 ,7












































¡6 12 , 7 6 1 4 , 0 6 1 3 , 8 ti 16,6 6 1 5 , 6 6 1 6 , 2 6 1 1 , 5 6 1 3 , 6 6 1 1 , 4 6 1 3 , 5
¡ 7 6 0 , 8 7 6 0 , 6 7 6 8 ,6 7 5 9,5 7 68 , 7 7 6 0 , 8 7 6 8 , 9 7 6 2 , 2 762y0 7 6 0,9
7 6 0 , 6 7 6 0 , 3 7 6 8 , 4 759 ,1 7 68 , 6 7 6 0 , 6 7 6 8 , 7 7 6 2,0 7 6 1 , 4 7 6 0 , 6
7 6 7,0 7 5 6 , 6 7 6 6,0 7 6 6 , 0 7 6 5 , 5 7 6 8 , 0 7 5 6 , 1 7 6 8 , 7 7 5 8 , 3 7 5 7,4
7 5 5 , 9 7 6 6 , 6 7 6 4 , 1 7 5 5 , 0 7 5 4 , 7 7 67 , 1 7 6 3 , 5 7 6 7,6 7 6 7,6 7 5 6 , 5
7 6 2 , 1 7 6 2 , 6 7 60 ,1 7 6 1 , 0 7 6 0 , 3 7 6 2 , 7 7 5 9,5 7 6 8 , 6 7 6 3,1 7 6 2 , 4
7 2 2 , 6 7 2 3 , 6 7 2 2 , 3 7 2 2,7 7 2 2 , 8 7 2 4,3 7 2 3 , 6 7 23 , 2 7 2 4,7 7 2 3 , 8
7 6 2 , 2 7 6 8 , 3 7 6 1 , 9 7 6 1 , 7 7 6 1 , 1 7 6 8,9 7 6 1 , 0 7 6 3 , 2 7 6 4,3 7 6 3 , 6
6 9 8 , 8 6 9 9 , 2 6 9 8 , 1 6 9 8 , 8 7 0 3 , 2 7 0 0 , 7 6 9 7 , 7 7 0 1 , 6 7 0 1 , 0 7 0 0 , 4
7 6 2 , 0 7 6 3 , 3 7 6 8 , 3 7 6 2 , 1 7 6 1 , 4 7 63 , 7 7 6 3,2 7 6 4,8 7 6 5 , 6 7 6 4 , 1
7 5 8 / 7 5 9 , 2 7 6 7 , 7 7 59 , 4 7 5 8 , 4 7 6 0 , 6 7 5 8 , 9 7 6 1,7 7 6 2 , 4 7 6 0 , 6
6 9 2 , 7 6 9 3 , 0 6 9 2 , 0 6 9 3 , 0 6 9 2 , 9 6 9 5,1 6 9 2 , 4 6 9 6 , 0 6 9 4 , 6 6 9 3 , 8
7 5 8 , 9 7 69 , 6 7 6 9 , 9 7 5 9 ,6 7 ó 9,4 7 6 0 , 1 7 6 9 , 2 7 6 9 , 0 7 6 1 , 0 7 6 0 , 2
5 7 5,8 , « , > >
7 1 4 , 8 7 15 , 8 7 1 6 , 0 7 1 6 , 4 7 16 ,0 7 1 6 , 6 7 15 , 2 7 15 ,6 7 1 6,6 7 1 6 , 1
7 0 8 , 0 7 0 8,7 7 0 9 , 8 7 0 9 , 7 7 0 9 , 3 7 0 9 , 9 7 0 9 , 0 7 0 9 , 0 7 0 9 , 6 7 0 9 , 4
7 6 8 , 8 7 59 , 7 7 6 8 , 6 7 6 8 , 8 7 5 7 , 7 7 6 0 , 3 7 5 7 , 0 7 6 9 , 6 7 6 0 , 8 7 6 9 , 6
7 6 6 , 8 7 5 6 , 7 7 5 6,6 7 6 6 , 3 7 6 4,6 76 7,4 7 5 4,1 7 5 6,9 7 57 , 3 7 5 6,9
6 8 9 , 4 6 9 0 , 4 6 8 9 , 5 6 8 9 , 9 6 8 9 , 7 6 9 1 , 8 6 8 7 , 8 6 9 0 , 8 6 g o ' o 6 9 0 , 4
6 7 6 , 8 6 7 7,8 6 76 , 3 6 7 7,5 6 7 7,1 67 9,2 6 7 6 , 1 6 7 8 , 8 6 7 7,5 6 7 7,7
7 ó 9,9 7 5 9 , 4 7 5 7,6 7 58 ,7 7 68 , 3 7 6 0 , 9 7 6 0 , 2 7 6 2,7 7 6 2 , 9 7 6 0 , 9
7 6 3 ; 2 7 6 2 , 7 7 6 1 , 2 76 1,8 7 6 1 , 2 7 6 3 , 4 7 6 2 , 4 7 6 5,6 7 6 5 , 2 7 6 3 , 8
6 7 2 , 4 6 7 3 , 8 6 7 2 , 1 6 7 8 , 2 6 7 3 , 2 6 7  4,7 6 7 0 , 3 6 7 2 , 0 6 7 0 , 5 6 7 2 , 8
7 6 6,7 7 58 ,4 7 6 5 ,3 7 5 6 , 3 7 5 6 ,2 7 6 8,4 7 5 3 , 6 7 5 7,5 7 5 7,4 7 6 7,2
7 6 7,4 7 5 8 , 6 7 5 5 ,9 7 6 6 , 8 7 6 6 , 8 7 5 9 , 2 7 6 5,0 7 68 , 7 7 6 8 , 8 7 5 8 , 1
6 8 6 , 2 6 8 6 , 0 6 8 4 , 8 6 8 6 , 0 6 8 6 , 0 6 8 8 , 0 6 8 3 , 6 6 8 6 , 6 6 8 5 , 6 6 8 6 , 8
7 1 6 , 9 7 1 6 , 0 7 1 4 , 2 7 1 6 , 6 7 1 4 , 8 7 17 , 6 7 1 4 , 9 7 18 , 2 7 1 7 , 6 7 1 6 , 6
7 6 7,0 7 6 8 , 6 7 6 5 , 6 7 5 6 , 3 7 6 6 , 3 7 5 8 , 7 7 5 4,8 7 5 8,7 7 5 8,3 7 5 7,9
7 6 0 , 9 7 6 1 , 9 7 6 9 , 0 7 5 9 , 9 7 6 9 , 7 7 6 2 , 1 7 5 8 , 3 7 6 2 ,1 7 6 2,0 7 6 1 , 3
7 0 1 , 8 7 0 1 , 7 7 0 0 , 6 7 0 1 , 4 7 0 1 ,1 7 0 3 , 8 7 0 0 , 6 7 0 3 , 4 7 0 3 , 0 7 0 2 , 6
6&9,4 6 9 0 , 2 6 8 9 , 1 6 9 0 , 1 6 8 9 , 7 6 9 1 , 8 6 8 8 , 7 6 9 1 , 8 6 9  0,7 6 9 0 , 7
7 0 5 , 8 7 0 7 , 1 70  7,6 70  7,3 7 0 6 , 9 7 0 9 , 0 7 0 5 , 6 7 0 8 , 1 7 0 6 , 3 70  7,6
7 4 1 , 6 7 4 2,6 7 4 0,2 7 4 0 , 6 7 4 0 , 4 7 4 3,3 7 3 9,7 7 4 3 , 2 7 4 3,1 7 4 2,3
7 40 , 7 7 4 1 , 6 7 3 9 , 3 7 40 ,6 7 8 9,7 7 4 2 , 6 7 8 8 , 9 7 4 1 , 9 7 4 2 , 2 7 4 1 , 3
7 43 ,6 7 43 , 7 7 4 2 , 6 7 4 3 , 8 7 4 2 , 8 7 4 4,2 7 4 2,6 7 4 4,7 7 4 3,9 7 4 4,0
7 6 4,2 7 53 ,7 7 62 , 7 7 6 3 , 3 7 5 2 , 7 7 5 4 , 4 7 6 3 , 6 7 5 5 , 9 7 5 6,4 7 5 4,7
7 6 3 , 7 7 6 2 , 8 7 6 1 , 2 7 6 1 , 9 7 6 1 , 1 7 6 2 , 9 7 6 1 , 9 7 6 4,8 7 6 4 , 3 7 6 3 , 5
7 5 9 , 8 7 6 9 , 6 7 5 2 , 7 7 6 9 , 6 7 6 8 , 8 7 6 9 , 6 7 6 0 , 1 7 6 2 ‘3 7 6 1 , 9 7 6 0 , 7
7 6 4 , 8 7 6 3 , 2 7 6 1 , 6 7 6 2 , 4 7 6 1 , 3 7 6 3,3 7 6 2 , 1 7 6 5,1 7 6 4,5 7 6 4,0
7 6 3 , 6 7 6 3 , 0 7 6 1 , 2 76  1,6 7 6 0 , 8 7 6 2 , 6 7 6 1 , 6 7 6 4 , 6 7 6 3 , 9 7 6 3 , 3
7 6 1 , 2 7 6 1 , 6 7 6 2 , 2 » 7 6 1 , 1 7 6 2,6 7 6 1 , 4 7 6 2 , 4 7 6 2 , 7
7 5 9 , 1 7 6 8 , 2 7 6 8 ,5 7 6 , 8 7 5 7 , 6 7 6 8 , 4 7 6 7 , 2 7 5 9 , 2 7 5 9 , 2 7 5 9 , 3
7 6 9 , 2 7 6 9 , 4 7 6 0 , 2 7 69 ,6 7 6 8 , 9 7 6 0 , 1 7 6 9 , 0  7 6 1 , 1 7 6 1 , 8 7 6 0 , 6
7 6 1 , 3 7 6 1 , 6 7 6 0 , 0 7 6 9 , 3 7 5 8,9 7 5 9 , 4 7 5 8 , 8 7 6 0 , 1 7 6 0 , 8 7 6 0 , 8
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V itoria ............................................. 12 4 06 7 12,2 21,8
Albacete :
Los L lanos (Aeródromo) ......... 10 6 28 8 1 ó 2 15,1
A licante ................................................ 1 1 4 30 1 17 8 16,0
.Cabo de San Antonio ... ......... 14 1 80 5 17 7 17,3
A lm e r ía ................................................. 10 6 28 2 1 6 0 15,2
9 4 30 9 1 6 8 18,9
■Badajoz ............................................... 1 0 7 2 9 4 1 4 9 1 6,2
B aleares :
Alcudia ............................................. 12 4 31 6 1 7 9 1 8,2
Form entera .......................  , ........ 11 4 30 li 17 7 16,8
Ibiza ...........................................  ... 11 6 30 7 17 8 16,9
M ahón .............................................. 12 2 27 7 17 ti 17,7
Palm a de M allorca ................. 12 8 3 1 7 18 2 18,2
San Luis ................ ... ................ 11 8 3 0 2 27 4 1 8,2
Son San f u an ............................ 12 1 32 8 1 7 7 18,2
Barcelona ........................................... 1 5 0 36 0 19 0 2 1,0
M ontsenv ....................................... 14 1 3 o 2 » »•
B urgos ... ... ... - ....................... 9 7 34 8 16 2 20,7
C áceres ...........  .............................. 10 3 28 8 18 9 1 7,0
Cádiz :
A 'géciras .......................... ........... 10 9 22 ti 10 1 10,0
San F ernando  ........................... 9 6 22 4 1 i 6 1 2,2
Castellón de la P lana ................... 13 8 82 8 19- 2 9,3
Ciudad Real ....................................... 10 8 24 3 1 4 2 16,7
C  órdoba ................................................. 9 9 25 6 1 4 2 13,2
C u e n c a ..................................  ............ 11 1 30 1 14 6 15,8
16 8 35 6 17 8 22,6
G ranada :
Armilla (Aeródromo) ... ........... 8 9 28 7 12 1 12,2
G ranada (La C artu ja) ............ 8 8 10 4 28 9 11,9
Guipúzcoa :
Igueldo ............................................. 16 1 89 4 2 1 ti 28,9
H uelva .................................................. 11 i 29 1 18 2 16,7
21 1 12 6 18 6 1 1,6
Monflorite ....................................... » 34 0 17 1 1 9,4
Taén ....................................................... 9 9 24 1 14 2 18,8
Baeza ... ... ......................... . . 9 2 26 0 12 4 14,0
L a C oruña ... ... ............................... 12 6 38 2 22 0 25,7
Finisterre ...................  '................... 12 7 3 6 7 21 5 26,7
M onteventoso ................................... 1 1 9 3 8 4 22 1 2 6 j 7
"Santiago de Com postela ........... 11 8 35 6 21 7 24,9
Las Palmas.
G ando ................................ .......... 8 9 12 7 14 6 10,2
La Luz y Las Palm as .......... 7 2 13 8 10 6 11,8
León :
La Virgen del C am ino (Aer.)... 10 9 86 4 16 0 21,4
Ponferrada ...................................... 11 7 36 0 1 8 3 2 2,8
Lérida ................................................... 14 2 35 4 19 2 20,5
Logroño :
Logroño (Institu to) .................. 12 9 3 6 8 18 8 2 0,7
Logroño (O bservatorio) ... 18 0 Jti 8 1 8 3 2 1,4
Lugo ...............................................  ... 12 6 36 9 19 9 2 4,8
R osas ................................................ » » » »
M adrid .......................  ... ................ 10 6 28,6 16,0 16,8
1 9  4 4
-  873 -  -












































































- N avacerrada (Puerto de) .. 1 0 , 6 3 0 , 3 1 3 , 7 1 6 , £ 1 6 , 0 1 2 7 9 2 1 2, 7 8 7 1 4 ' 1 7 6 1 6 , 6 3 2 , 2
18 , 1 1 2 , 6 1 3 , 8 1 2 , 2 1 4 , 8 1 8 , 0 2 0 , 6 1 9 , 6 3 8 , 7 Málaga:
M álaga (Aeródromo) .... .. .  .......... 1 0 , 5 2 6 , 0 1 6 , 8 1 4, 1 1 5 , 0 1 2, 3 8, 1 9, 8 9 , 4 1 2 , 3 1 7 , 7 1 2 f 2 2 9 , 2
1 6 , 4 1 2 , 1 7, 9 1 0 , 3 8 , 4 11 1 1 6 , 6 1 4 , 0 3 2, 7 M álaga ( I n s t i tu to ) ...................... 9 , 8 2 6 , 0 1 6 , 6 18, 9 1 4, 2 1 1 , 5 6 , 4 9, 6 8 , 2 7, 8 1 7, 4 1 2 , 3 2 9 , 4
1 7, 2 1 1 , 2 8 , 6 1 1 , 6 1 0 , 4 9 9 1 8 , 3 1 6 , 3 3 4 , 3 Murcia ... ..................................... 2 7 , 3 2 8 , 0 1 7 , 5 17 , 2 1 8 , 4 1 2 , 5 9 , 8 1 2 , 7 9 , 8 1 0 , 8 1 8 , 8 ¡1. 4(8 8 0 , 9
1 7 , 6 11 , 7 1 1 , 1 1 3 , 2 9 , 4 10 0 1 8 , 3 1 5 , 8 3 4 , 6 A lcantarilla ... ...................... , 1 1, 9 2 9 , 9 1 7 , 3 1-7,2 18, 1 1 2  1 9 , 7 1 2 , 9 1 0 0 1 0 . 7 1 9 , 6 1 4 , 7 3 4 , 2
1 6 , 6 1 1, 8 8 , 8 1 0 , 8 10 , 1 11 3 1 8 , 3 1 2 , 4 3 1,7 Los Alcázares (Aeródromo) ... 1 4 , 6 2 9 , 8 1 7 , 6 1 7, 0 1 6 , 6 1 2 2 9 , 4 1 2 , 2 1 0 , 3 1 0 , 7 1 8 , 6 1 4 9
1 4 , 9 1 0 , 9 9 , 6 10 , 1 9, 4 1 4 3 1 8 , 8 1 2 , 9 3 2 , 8 N avarra :
1 3 , 1 1 8 , 4 1 0 , 6 8 , 1 7 , 8 17 4 2 1 , 6 1 2 , 9 3 2 , 8 Pam plona ............... 1 2 , 6 3 6 , 3 1 7 , 8 1 8 , 4 1 9 , 9 1 1 , 6 1 3 , 5 11 , 1 1 1 ,  1 2 5 , 8 1 0 , 5 1 6 , 5 3 9 , 8
Oviedo : •
1 9 , 4 1 0 , 2 1 1 , 8 1 1 , 2 1 3 , 7 12 0 18 , 1 2 0 , 0 3 6 , 3 Gijón ....................... ................ 16 , 1 4 0 , 9 2 3 , 8 2 7 , 4 1 7, 3 1 6 , 1 1 6 , 8 , 6 , 2 1 8 , 7 1 5 , 4 2 2 , 3 2 9 , 1 4 3 , 6
1 8 , 8 1 0 , 8 8 , 0 H , 2 1 0 , 3 10 2 2 0 , 1 1 7 , 0 3 4 , 2 Patencia .............................................. 9 , 6 3 6 , 6 1 8 , 3 2 0 , 9 1 7 , 0 1 0 , 9 1 1, 3 13 , 4 1 2 , 3 1 1, 6 1 9 , 2 1 6 , 4 3 8  3
1 8 , 4 1 0 , 9 8 , 6 1 1 , 1 1 0 , 0 10 1 1 9 , 2 1 6 , 6 3 3 , 9 Pontevedra .................................. 11 , 7 8 3 , 5 21 , 1 2 4, 3 1 4 , 0 7 , 8 1 5 , 4 1 0, 4 1 6 , 3 1 4 , 1 2 0 , 7 2 0 , 1 3 5  3
2 9 , 2 9 , 8 7,7 1 0 , 4 1 0 , 2 1 7 9 1 6 r9 1 9 , 3 31,(1 Vi go ... ........................................... 1 0 , 0 3 6 , 5 2 0 , 0 2 5  2 1 6 , 6 9 , 7 1 5 , 2 1 0 , 9 1 2 , 1 1 6 , 6 2 2 , 6 . 19, 0 3 6 5
1 6 , 7 1 0 , 3 8 , 4 1 0 , 7 10 , 1 1 2 3 1 7 , 3 2 0 , 6 3 3, 6 Salam anca ..................... 1 0 , 9 3 2 , 9 9 , 6 1 9 , 8 1 5 , 3 1 1 , 9 1 0 , 3 8 , 7 1 0 , 6 1 4 , 5 1 9 , 2 1 2 , 7 3 6 , 9
1 9 , 2 9 , 8 9 , 2 1 0 , 4 9 , 9 17 6 1 7 , 9 1 9 , 6 3 3, 6 S anta  C ruz de Tem  rife ................ 7 , 9 13 , 1 1 0 , 5 1 0, 7 13 , 1 5, 7 7 , 3 5, 7 6 , 0 1 1, 0 1 2 , 8 8 6 1 6 , 6
2 0 , 7 19 , 7 9 , 9 1 0 , 6 10 , 4 12 0 1 7 , 0 1 9 , 9 3 5, 6 Izaña ................................................. 6 , 5 9 , 6 9 , 3 8 , 4 » » » » » » » » »
2 0 , 1 1 0 , 6 1 0 , 6 11 , 1 2 0 , 7 11 9 2 0 , 6 2 1 , 8 4 0 , 3 La L aguna ... ... ................. 6 , 2 1 2 , 8 1 0 , 3 9 , 9 1 3 , 2 5 , 0 5 , 9 4 , 8 5 , 0 1 0 , 6 1 0 , 9 6 6 1 4 , 9
1 8 , 6 9 , 9 8 , 2 1 0 , 3 7 , 3 13 3 1 8 , 0 1 9 , 8 » Los Rodeos .................................... 6 , 4 1 1, 6 9 , 9 9 , 4 1 2 , 0 6 1 5 , 6 5 , 0 4 , 9 1 0 , 1 1 1 , 4 7 , 0 1 4, 2
17 , 1 1 0 , 8 1 1 , 6 1 1, 6 1 2 , 4 1 1 6 1 9 , 2 1 6 , 8 3 7 , 3 S antander ............................................ 14 , 1 %9, 6 2 2 , 6 - 6 , 1 1 7 , 6 1 6 , 0 1 6 , 2 1 3 , 8 1 7 , 6 1 4 , 8 2 1 , 9 2 4, 1 4 1, 1
1 3 , 8 1 3 , 2 8 , 9 9 , 0 8 , 2 1 6 8 2 0 , 7 1 2 , 4 3 2 , 3 Com illas ............................. ' .......... 1 5 , 0 4 0 , 3 2 2 , 0 2 7 , 7 1 6 , 6 1 5 , 4 1 6 , 5 1 4 , 9 1 8 , 6 15 , 1 2 3 , 3 2 6 , 0 4 0 , 9
R einosa ................. .......... 1 0 , 0 « 7 , 1 1 7 , 9 2 2 , 9 1 6 , 8 1 2 , 2 1 2 , 6 1 2, 7 1 4 , 1 1 3 , 6 1 9 , 9 2 0 , 0 3 8 7
1 0 , 0 6 , 6 8 , 6 8 , 9 2 , 8 9 7 9, 7 4 , 1 2 6 , 9 Segovia ................................... ... ... 9 , 9 « 1 , 9 1 4 , 7 1 8 , 2 1 5 , 2 1 2, 4 9 , 0 9 , 6 9 , 6 1 4, 2 1 8 , 3 1 5, 1 3 3 , 9
1 8 , 7 8, 7 6 , 6 6 , 6 7 , 3 1 3 2 1 8 , 1 1 1 , 8 2 6, 7 Sevilla .................................................... 1 1 , 5 2 3 , 6 1 1,1 1 2 , 8 1 2 , 9 9 8 8 , 3 6 . 6 7, 4 1 3 , 7 2 0 , 1 1 2 . 0 2 7 , 8
2 0 , 0 1 0 , 4 8 , 8 1 2 , 0 10 , 1 10 6 1 8 , 7 1 7, 9 3 7,9 T ablada (Aeródromo) ................. 9 , 4 2 4 , 7 13 , 1 1 3 , 2 1 8 , 9 1 0 1 7 , 8 6 , 7 7 , 9 1 4 , 2 1 9 , 4 1 2 2 2 8 , 2
1 8 , 2 1 4, 8 7 , 2 1 1 , 0 8, 1 12 7 1 9 , 1 1 2 , 6 2 6, 6 Soria ... ', ......................................... 1 0 , 6 3 3 , 1 1 6 , 8 1 7 , 4 1 8 , 0 1 1 ,0 9 , 6 1 1, 2 1 1 , 6 1 1, 9 1 7 , 8 1 6 , 6
1 3 , 3 1 1 , 8 8 , 9 8 , 2 8 , 4 1 4 7 1 8 , 9 1 2 , 9 2 9, 7 T arragona ........................................... 1 4 , 6 3 4 , 9 1 8 , 6 2 0 , 4 2 0 , 3 1 1 , 2 1 0 , 3 1 2 , 2 9 , 8 1 2 , 0 1 8 , 6 2 1 , 1 3 9 ¡ 8
1 6 , 8 1 2 , 9 8 , 6 1 0 , 8 8 , 7 10 6 1 6 , 8 1 4 , 3 3 3, 9 1 ortosa (Obs. del Ebro) .......... 1 4 , 2 3 3 , 9 1 8, 1 1 9 , 4 1 9 , 4 1 3 , 2 1 0,1 1 1 , 7 1 0 , 8 1 0 , 9 1 8 , 8 1 8 , 3 3 9 , 8
2 0 , 8 1 0 0 1 1 , 1 1 1 , 0 9 , 8 12 3 1 9 , 3 2 2 , 6 40, 1 Teruel :
Calam ochn ...................................... 1 0 , 8 3 3 , 4 1 5 , 9 1 8 , 2 1 7 , 8 1 1 , 5 8 . 3 1 1 , 7 1 0 , 5 1 2 , 4 1 7 , 3 1 5 , 0 3 6 , 5
1 1 , 1 9 , 8 6 , 9 6 , 6 7,4 1 2 6 1 6 , 6 1 1 , 9 2 6 , 8 T o le d o .................................................. 1 0 , 7 3 1 , 0 1 5 , 2 1 6 , 6 1 5 , 0 1 3 , 9 1 0 , 6 1 1, 2 1 0 , 6 1 3 , 3 1 8 , 7 1 3  3 3 4 , 0
1 1, 6 1 1 5 6, 7 7 , 6 7, 3 12 3 1 6 , 1 1 1 , 3 2 6 , 9 Valencia :
Manises (Aeródromo) ................. 1 3 , 8 8 1 , 0 1 8 , 4 1 7 , 7 1 8 , 7 1 1,1 9 , 6 1 1, 9 1 0 , 7 1 0 , 8 1 8 , 3 1 8 9 3 6 , 9
1 9 , 8 1 4 , 6 1 6 , 6 13 , 1 1 7 , 6 16 0 2 2, 1 2 4 , 4 4 1,6 Valencia (Los Viveros) ........... 1 3 , 4 « 1 , 1 19 , 1 1 8 , 1 1 9 , 0 1 1 , 2 10 , 7 1 2 , 6 10 , 7 1 0 , 6 1 7 , 6 1 9 0 3 6 , 2
1 4 , 2 1 0 , 8 9, 1 4, 9 7, 9 1 4 8 2 2 , 6 1 8 , 2 31 , 4 Valladolid ................. ................. 1 0 , 6 3 4 , 4 1 6 , 0 2 1,1 1 5 , 9 1 1 , 2 1 1, 0 1 0 , 6 1 2 , 0 1 8 , 3 1 9 , 7 1 5 1 3 7 , 0
1 2 , 7 1 1 , 0 1 3 , 3 1 1 , 6 10 , 7 1 2 6 1 8 , 6 2 1 , 4 28, 1 V illanubla (Aeródromo) .......... 1 0 , 2 3 3 , 6 1 6 , 4 2 0 , 8 1 6, 1 1 0 , 9 1 0 , 5 1 1 , 0 1 L2 1 3 , 6 1 9 , 6 1 4, 3 3 5 , 7
1 9 , 2 1 1, 9 8, 4 1 2 , 6 1 0 , 2 11 9 17 , 4 1 8 , 6 » Zam ora ................................................. 9 , 6 8 3 , 8 1 6 , 2 2 2 , 2 1 5 , 3 1 1 , 4 11 , 1 1 0 , 8 1 2 , 1 1 4, 1 1 9 , 6 1 4 7 3 6 , 6
1 2 , 2 1 2 , 5 8 , 0 7, 6 8 , 2 13 4 1 7 , 6 1 8 , 7 2 7,6 Zaragoza ............................ ................ 1 3 , 8 3 4 , 8 1 8 , 5 1 9 , 0 1 9 , 8 1 5 , 6 1 2 , 4 1 3 , 8 1 8 , 4 1 1 , 2 18 , 8 1 8 2 4 0, 1
1 2 , 3 1 1 , 3 7 , 4 8 , 0 7 , 9 1 2 ti 1 6 , 6 1 2 , 0 29 , 9 Zaragoza (A. G ral. Sanjurjo) 1 2 , 3 3 6, 1 1 8 , 6 1 9 , 1 1 9 , 4 1 1 , 0 1 2 , 4 1 4 , 2 1 3 , 6 1 1 , 7 1 8 8 1 7 3 4 0 , 5
1 6 , 0 1 4 , 3 17, 1 1 2 , 0 1 6 , 4 14 1 1 9 , 0 2 2 , 0 3 9,0 M A R R U E C O S :
1 6 , 0 1 2 , 1 1 7 , 8 1 1 , 6 1 6 , 4 1 3 8 2 0 , 4 2 0 , 7 37 , 8 Región Occidental :
1 6 , 9 1 0, 1 1 7 , 5 1 1 , 6 2 0 , 2 1 8 6 2 0 , 2 2 2 , 7 40 , i Territorio de Yebala : „
1 4, 7 1 1 , 4 1 1, 9 1 0 , 6 1 6 , 8 1 8 4 2 1 , 6 1 8 , 8 3 6,9 C euta ................................................ 7, 6 2 1 , 4 1 2 , 2 1 1 , 0 1 1 , 9 6 , 2 6,-1 7 , 2 7 , 0 1 1, 8 1 4 , 9 1 0 , 0 2 3 , 5
T á n g e r .............................................. 8 , 6 2 2 , 4 1 2 , 0 1 2 , 0 1 8 , 2 8 , 8 6 , 8 4, 7 7 , 6 1 4 , 6 1 7 , 7 1 2 ñ 2 6 , 2
1 1 9 6 , 3 7 , 3 7, 8 6 , 7 1 0 0 1 2 , 2 8 , 6 19, 1 T etuán  .............................................. 8 , 8 2 3 , 3 1 3 , 1 1 1 , 9 1 4 , 5 9, 7 6 , 8 7, 0 8 , 0 1 4 , 3 1 7, 2 1 2  2 2 6 , 2
1 2 , 4 6 , 9 6 , 8 6 , 7 6 , 4 9 7 > 8 , 3 • Territorio del Lucus :
Región Oriental :
1 7 , 0 1 0 , 7 1 2 , 6 1 2 , 1 1 2 , 6 11 6 1 9 , 2 1 6 , 8 3 7,7 A uám ara .................................. 9 , 2 2 3 , 4 1 2 , 4 1 2 , 6 1 3 , 4 9 , 6 8 , 8 9, 1 8 , 6 8 , 6 1 8 , 2 1 4 , 4 26 , 7 .
17 , 1 1 1, 7 1 2 , 6 1 2 , 0 14 , 1 11 4 2 0 , 2 1 8 , 1 38, 4 Territorio del K ert :
1 9 , 2 1 1 8 1 1 , 0 1 2 , 8 1 1 , 6 11 7 1 8 , 7 2 1 , 4 41, 0 M eülla ................................. 9 , 6 2 8 , 7 1 5 , 6 1 2 , 5 1 4 , 3 8 , 2 6 , 9 7, 9 8, 1 1 2 , 7 1 7 , 7 1 1 1 2 6 , 8
N ador ...................... 9 , 2 2 4 , 2 1 3 , 7 1 3 , 8 1 5 , 6 1 0 , 0 6, 1 8 , 7 9 , 7 1 2 , 6 18, 1 1 2 , 4 2 8 , 3
1 8 , 3 "1 2 , 2 1 2 , 6 1 4 , 4 1 6 , 2 13 4 1 9 , 8 2 1 , 9 39, 6 SAHARA E SPA Ñ O L  :
1 8 , 9 1 2 2 1 4 , 0 1 2 , 0 1 4 , 9 1 2 3 2 0 , 0 1 9 , 6 4 0,0 ( abo Jubv .......... 7 , 8 1 1 , 1 1 1 , 0 1 1 , 4 1 2 , 0 5 , 6 » 9 , 6 7 , 0 9 , 6 1 2 , 2 8 8 »
1 6 , 0 1 1, 6 1 6 , 3 1 2 , 0 1 6 , 4 12 ti 2 1 , 1 2 3 , 2 39, 1 Sidi-Ifni ................ 7, 7 1 3 , 0 9 , 8 9 , 9 1 1 , 6 6 , 8 6, 7 6 , 9 7, 7 9 , 0 1 3 , 5 9 , 2 1 8 , 7
, » » 1 6 , 6 1 2 0 19 , 1 2 0 , 8 » T an-T an  ... ... ............................. 8 , 3 1 1 , 3 1 0 , 5 1 0 , 6 1 1 , 2 6 , 2 6 , 8 7 , 8 7 , 6 1 1 , 8 1 6 , 6 7 , 4 2 0 , 6
1 5 , 8 1 1 , 4 8 , 8 1 0 , 8 9 , 8 11 8 1 9 , 0 1 3 , 9 32, 1 Villa ( isneros ................. 6 , 4 7, 7 8 , 0 7, 4 7 , 9 4, 7 6, 7 6,6 5 , 8 8 , 3 7, 7 7 , 9 1 4 , 3
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Los L lanos (Aevódromo) ....
Alicante ..........................................
Cabo de San Antonio ..........
A lm e r ía ............. ............................




Form en tterá ..............................
Tbiza ...........................................
M ahón ... ..............................
Pa lm a de M allorca ...........
San L u i s ............. v_ ... .........
Son San Juan  ....................
Barcelona ...................................
M ontsenv ..............................
B urgos :.. ... ..........................
Cáceres ....................  ............
C á d iz :
Algeciras ......................................
San Fernando ..........................
Castellón de la  P lana .... ... .
Ciudad Real .................................
C órdoba ...........................................
Cuenca ... ... ........................
G erona ..............................................
G ranada :
Armilla (Aeródromo) ... ... .




H uesca ................ ... ... ..............
Monflorite ...  ..........................
Jaén ... .I I .................. ... .
Baeza ..................... '. ....................
L a C oruña  ... ... ......' ................
F ín isterre  .....................................
M onte ven toso .............................
Santiago de Com postela ... . 
L as Palm as
G ando ........................  ...............
La Luz y L as Palm as ... . 
León :
La V irgen -dél C am ino  (Aer,).
Ponferrada .........   j ....................
Lérida  ...........................................
Logroño :
Logroño (Institu to) ...............
Logroño (O bservatorio) ... .
' L ugo ...............................................








































































































Madr id  ................................  .................. 70 68 69 66 60 66 47 52 66 68 79 7 8 6 4
7 7 84 70 67 6 6 72 67 7 2 81 87 86 88 76 N a v a ce r ra da  (Puer to  de) ........... 48 7-7 66 73 69 62 46 5 5 66 81 72 » >
M á l a g a  (Aeródromo)  ......................... 77 62 70 68 63 68 62 66 7 5 6 8 82 78 69titi 49 o2 68 63 64 59 64 7 7 7 6 83 82 66 Má l a g a  ( Ins t i tuto)  ......................... 75 74 7 6 6 6 70 72 73 63 68 53 67 ■67 69
7 2 5 4 63 60 59 68 6 9 65 7 ó 69 68 66 63 Mur ci a  ...................................................... 89 88 87 87 88 87 86 7 ó 74 70 70 7 7 82
7 3 64 7 4 76 m 73 70 77 7 7 70 7 5 76 78 Alcantar i l la  ........................................ 76 6 3 67 49 51 49 49 ■ 58 70 57 65 70 59
79 68 7 4 70 68 70 7 4 69 73 71 79 70 72 Lo s Alcázares (Aeródromo)  ... 77 69 7 6 67 6 5 7 1 6 6 70 8 0 ' 74 77 75 71
63 7 7 60 68 5 6 ó 1 39 46 63 7 1 7 6 82 62 N a v a r r a  :
74 5 5 ó 9 59 46 49 42 6 1 5 4 68 81 82 60 P a m p l o n a  .............................. 78 8 5 7 4 73 74 77 72 76 6 1 61 82 91 75
Oviedo :
83 80 7 5 75 66 6 7 . 69 76 l 0 80 7 7 81 76 Gi jóñ ............................ ... ................. 79 86 8 1 78 79 79 79 85 87 87 88 89 83
80 7 ó 7 6 73 V 0 69 12 71 7 6 6 7 7 6 70 72 Falencia  ........................ *........................... 81 76 6 3 62 58 67 5 4 5 7 72 79 7 0 84 68
7 6 6 7 7 0 66 60 64 67 68 7 1 64 74 71 68 Pont evedr a  ...........................................'.. 71 65 66 68 62 59 6 6 69 78 80 82 ■77 7 0
7 6 71 7 2 7 6 6 6 68 70 76 76 7 7 78 78 78 Vi go ... ............................................... 68 62 64 63 62 69 69 73 71 7 4 . 77 72 67
80 76 76 78 7 2 73 63 76 79 8 3 79 84 76 S a l a m a n c a  .............................................. 82 7 1 64 66 68 56 6 1 52 61 66 7 7 80 65
8 2 72 .7 4 74 62 64 66 67 7 2 77 76 7 7 72 S an t a  C r uz  de T ener i f e  .........,  ... 67 66 67 6 3 66 62 69 61 68 69 7 1 68 65
88 83 7 6 78 7 0 66 61 63 70 72 76 7 7 73 I z añ a  ..................................................... 41 67 6 4 38 56 4 1 76 79 80 81 86 85 80
6 7 6 7 62 66 61 6 4 64 67 7 2 6 6 67 67 66 L a  ,L a g u n a  ... ..........  ......... 80 82 81 72 79 •78 26 39 46 53 67 69 50
39 • » » » 7 6 87 7 8 ■ 0 88 83 71 7 6 » Los Rodeos  ... 1.............................. 80 79 81 77 .82 84 82 82 79 86 84 81
86 82 7 1 68 6 1 69', 5 1 54 69 79 80 87 7 1 S a n t a n d e r  ................................................ 69 83 77 78 79 8 1 86 8-0 82 77 7 3 74 78
1 . C omi l las  .............................................. 75 81 71 69 68 74 67 69 7 7 78 79 80 7 4
66 48 49 58 8 7 8 7 29 38 4 3 69 68 74 60 Reinos a  .........................  ........... 76 78 74 76 74 78 76 80 81 79 •7 7 74 77
Segovia .......................................  ... ... 9 1 86 76 7 3 67 66 47 6 1 65 7 7 82 85 72
82 80 86 84 73 68 6 ó 70 V 8 68 7 7 74 76 Sevilla ........................................................ 79 70 72 69 67 65 53 66 . 6 5 7 3 7 4- 70 67
83 68 7 4 7 1 6 8 68 62 70 7 4 7 1 78 76 72 T a b l a d a  (Aeródromo)  .................. 69 52 65 6 6 66 63 42 52 61 63 72 73 61
6 7 4 4 64 5 6 6 1 7 1 64 6 6 73 l 0 76 76 66 Sor ia  ... ... ...............................'............ 7 4 80 67 68 70 62 49 49 73 76 81 86 69
7 7 7 4 7 1 72 70 70 67 68 72 73 71 76 71 T a r r a g o n a  ....................................... ... 66 ' 5 1 63 66 70 73 7 4 77 74 62 64 5 4 65
6 3 51 60 68 62 60 33 43 6 6 69 72 74 56 T or t o s a  (Obs.  del Ebro)  ........... 63 52 5 4 67 61 60 68 72 74 60 66 65 63
66 5 9 64 64 6o 64 42 47 59 68 70 72 60 Teruel  :
72 64 63 66 60 64 66 6 6 69 7 1 71 72 66 C a l a m o c h a  ......................................... . 78 68 61 69 66 63 60 58 70 73 79 87 67
Toledo ................  . ..................... : ... 78 52 49 52 49 40 29 41 54 67 78 7 5 54
69 o 7 64 56 52 5 6 36 43 62 6 5 72 80 59 Valencia  :
62 62 59 5 5 5 4* 5 4 40 46 69 60 68 69 56 Mani ses  (Aeródromo)  ...........• ... 61 52 62 64 61 60 69 62 67 51 59 7 5 60
Val enc ia  (Los Viveros)  ........... 72 56 6 3 63 70 67 67 70 74- 61 71 75 68
7 7 8 2 - 77 76 7 6 86 81 87 84 82 79 84 80 Val ladol id .1............................................. 84 77 62 62 56 6 4 4 » 5 5 62 70 73 81 65
67 6  6 66 62 6 9 69 46 56 68 66 62 62 69 Yi l lanubl a  (Aeródromo)  ........... 86 75 60 64 66 5 3 46 50 60 7 1 80 87 65
77 68 6 7 62 40 6 5 47 7 0 81 7 3 86 92 67 Z a m o r a  ..................................................... , 6 3 41 6 5 ' 79 88 59 67 83 71 ' 9 1 95
» 61 55 5 5 63 55 48 44 62 61 67 76 » Za ra go za  ..............................  . .. .......... 76 68 52 52 56 52 45 5 1 62 61 70 7 3 60
71 66 74 6 7 70 60 46 49 66 6 6- 71 77 66 Z ar a go za  (A. Gral .  Sanj ur jo) » 6 1 64 6 4 54 49 44 49 5 7 60 67 69 »
84 8 2 64 6 < 68 67 68 56 64 79 7 4 82 69 M A R R U E C O S : .
76 7 9 78 73 7 1 7 4 78 81 81 79 79 76 76 R eg ió n  O ccid en ta l:
1 8 78 76 7 7 74 82 86 86 82 86 88 86 81 Terr i tor io  d e  Ye ba l a  :
7 4 80 72 78 69 75 -7 7 82 80 82 82 80 7 7 C e u t a  .................................................... 79 68 76 7 1 74 7 7 72 77 8 3 7 2 80 77 75
81 7 8
’
67 ■74 61 70 78 78 70 82 84 83 74 T á n g e r .......................  . .. ................. 78 70 80 78 75 76 7 9 89 90 86 92 87 82
■ T e t u á n  .......................  ....................... 79 ó 5 74 73 71 68 66 70 79 73 79 79 72
71 6 7 6 6 63 68 64 63 64 70 69 7 4 67 6 7 Ter r i tor io  del L u c u s  :
60 5 7 60 69 69 62 61 66 64 61 » 60 » R eg ió n  O rien ta l :
A u á m a r a  ...................................... 86 82 79 72 69 7 6 69 73 76 80 8 6 88 78
81 66 56 66 64 O l 6 4 6 4 70 78 81 86 66 Ter r i tor i o del Kc r t  : . "
82 . 80 63 65 68 61 68 62 76 79 84 92 72 Meiil la ...................... •........................... 73 7 0 70 66 69 67 62 70 77 6.4 68 72 69
96 79 66 52 64 65 6 4 67 68 64 79 8 3 69 N a d or  ........................ ................. 6 1 67 86 84 86 8.2 81 81 86 87 90 9 2 81
S A H A R A  E S P A Ñ O L :
7 4 7 6 64 62 68 67 58 0 0 69 71 76 82 66 C a bo  J u by  .......................... 71 7 8 77 81 80 78 » 87 89 92 92 83 »
74 78 66 63 61 60 54 67 '6 9 7 6 76 81 67 Sidi -Ifni  .................................... 72 60 72 70 76 78 81 87 90 85 92 86 78
78 84 71 70 6»J 69 67 70 76 81 83 8 5 7o T a n - T a n  ... ................ 66 52 65 48 67 66 61 7 1 75 66 69 67 63
» i) 72 72 69 - 
•1
71 68 74 79 83 85 92 » Vil la Ci snerós  ................................. 4 1 72 66 67 72 76 77 76 74 74 74 6 o 69
©Agencia Estatal le Meteorología. 2017
-  8 7 6  -  —  8 7 7  —
CUADRO IV ___________________________________________________ Año 1 9 4 4_______  Tensión media del vapor acuoso.




































































































V i t o r ia ..................................................
Albacete :












9 . 2  
1 1 , 4  
1 0 , 3
. 7 , 9
9 . 1  
1 0 7
1 0 , 1
1 2 , 8  
1 2 9
1 1 , 4
1 4 , 9  
1 6 4
1 8 , 1
1 5 , 8
1 7 , 1
1 0 , 4
1 3 . 8





6 , 9  
8 2
6 , 9
6 , 1  
6 4
7 , 9
8 , 6  
1 0 3
N a\ acerrada (Puerto de) ...........
M álaga (Aeródromo) ..................
M álaga (Institu to) ........................
M urcia ... ... ......................................
2 , 9  
8 , 1  
8 , 3  
8 9
2 , 7  
6 , 2  
8 , 1  
8 6
3 , 1  
8 , 3  




1 0 , 2
1 4 , 9
6 , 8  
1 0 , 2  
1 2 , 1  
1 7 , 5  
9 , 2  
1 0 , 4
6 , 8  
1 2 , 0  
1 6 , 4  
2 2 , 2  
1 1 , 3
6 , 0
1 3 , 8
1 6 / 7
2 5 . 7
7 , 9  
1 7 , 3  
1 5 , 8
2 2 . 5  
1 7 , 1
1 8 . 6
6 . 9
1 6 , 6
1 5 , 6
1 8 , 2
■ .
4 . 9  
1 0 , 8
9 . 9  
1 1 , 3
8 , 6
4 , 8








1 1 , 0
1 1 , 6
1 4 , 8
9 , 4
1 1 , 3
Cabo de San Antonio ................
Alm ería ............................. . .................
8 7 7 0 8 , 8
8 , 7
1 3 , 3  
1 1 , 9
1 6 3 1 8  6 2 0  6 1 7 8 i 2 n 1 0 , 6
1 0 . 2
8 , 2
7 , 6
1 2 , 7
> 1 , 2




6 . 0 7 , 7
9 , 4
1 3 , 3
1 6 , 8
7 , 8 5 , 7
7 , 18 , 1 6 , 9 1 8 , 7 1 6 . 6 1 7 , 2 1 3 , 4 i l . i Los Alcázares (Aeródromo) ... 7 , 7 1 6 . 4 1 7 , 8 1 1 , 3 9 . 6
Avila ... -..................................... 3 . 8  
6 , 3
7 . 8  











1 1 , 2
7 , 6
1 0 , 2
9 , 0
- 1 2 , 4
9 , 3  









1 1 , 8  
1 2 , 0  
1 0 . 1
Navarra :
Pamplona .......... ............................. 5 , 1 4 , 9 6 , 1 7 , 8 9 , 3 1 1 . 4 1 4 , 3 1 4 . 9 1 0 , 3 8 , 0 6 , 9 5 , 8 8 7
Baleares :
A lc u d ia '.........................  ........... L .




7 . 9  
8 , 4  
7 5
1 0 . 3
1 0 , 2
9 . 4
1 0 . 9
1 1 . 9  
1 2 , 1
1 3 , 7
1 4 . 4
1 3 . 5
1 6 , 8  
1 7 , 6  
1 6 , 6
2 0 , 0
1 8 , 6
1 8 ‘ 1
1 6 , 6
1 7 , 8
1 6 , 2
1 1 , 6
1 1 , 1
1 0 , 1
1 0 , 0  





















1 0 , 0
6.5
9 , 7
1 2 , 1  
7 , 4  
1 0 , 7
1 3 , 8
8 . 0
1 1 , 6
1 6 , 9
8 , 9
1 2 , 8
1 3 , 7
1 1 , 6
1 2 , 6









1 0 , 4
6 , 4
9 , 2
Mahón ... ... ..................... •.............













9 , 8  
1 0 . 6  
9 , 4  
1 1 q
1 0 , 4  
1 2 , 1  
9 , 8  
1 1 , 9
1 2 , 8  
1 6 , 0  
1 2 , 3  
1 3  9 
1 2 , 9
1 6 , 1  
1 7 , 7  
1 5 , 4  
1 6 , 2
1 8 , 2
1 9 . 6  
1 7 , 3
1 6 . 7
1 6 . 7
1 6 . 8  
1 5 , 1  
1 6 , 0
1 0 , 9  
1 2 , 1  
1 0 , 7  
1 0 . 0
9 . 6  
1 0 , 3






1 0 , 9  
1 2 . 0  
1 0 , 3  
1 1 1
Vigo .............................. ......................
Salamanca ... ............................. / ...

















1 0 , 8
8 , 4
4 , 6
1 2 , 3  
8 , 2
3 , 9
1 3 . 4
1 0 , 1
5, 1















6 . 3 6 4 6 4 9 0 9 , 6 1 4 , 8 1 6 , 6 1 4 , 3 8 , 0 7 . 9 6 , 8 9 . 8 La Laguna ....................................... 9 , 0 9 . 4 9 , 8 1 0 . 6 1 1 , 1 1 1 , 9 1 6 , 0 1 4 , 0 1 4 , 2 1 2 . 7 1 3 , 6 9 , 6 1 1 , 7
2 , 4 » 6 , 5 9 1 9 . 9 9 , 9 8 , 4 6 . 2 4 . 6 8 , 2 » Los Rodeos ...................................... 8 . 6 8 , 3 8 . 8 . 9 , 4 1 0 , 8 1 1 , 4 1 2 , 7 1 3 , 4 1 8 , 1 1 1 , 6 1 0 , 6 9 , 0 1 0 , 6
Burgos ... .................  i .......................




























Santa C ruz de Tenerife .................
Santander .................................... ..........
Comillas ...............................






1 0 . 6
6 , 9
»
1 1 , 3
8 . 6
»
1 2 , 1
9 , 4
»
1 2 , 6
1 1 , 5
»
1 3 , 8
1 2 , 7
»
1 4 , 4  
1 4 , 9
»
1 5 , 4
1 2 , 6
»
1 3 . 6  
9 , 2
»
1 2 , 6
8 , 3
»
1 0 , 4
6 , 8
»
1 2 , 2
9 , 5
»
Algeciras ................. 9 . 0  
8 8
8 . 2 1 0 , 6 1 2 . 4 i 6 2 1 4 2 1 4 .7 1 6 . 6 1 4 . 6 1 1 . 8 9 , 8  
9 9
8 . 4 1 1 , 7 Reinnsa ....................... 4 , 4 4 , 2 4 . 8 6 , 3 7 , 2 8 , 8 9 , 4 1 0 . 5 9 , 6 6 , 4 6 , 0 4 , 7 6 . 8
6 , 9 9 2 1 1 3 1 2 . 4 1 3 , 6 1 4 . 3 1 6 , 8 1 6 . 4 1 0 , 8 7 . 7 1 1 . 4 4 . 6 6 , 2 7 , 3 9 , 6 1 1 , 1 1 0 , 1 1 1 , 0 1 0 , 0 6 . 7 6 , 7 6 , 0 7 , 8
Castellón de la P lana .............. . ...
Ciudad Real ... ... .........................





4 0 6 . 0 8 . 1 1 0 , 2
1 1 , 9
9 5
1 4 . 9  
1 6 . 2  
1 1 . 6
1 6 . 9 1 6 . 7 1 6 9 1 1 9 1 0 , 1 7 , 7 1 0 , 6 Sevilla ................... 7 , 5 9 , 8 1 1 , 4 1 3 . 9 1 6 . 0 1 6 , 6 1 5 . 8 1 6 , 0 1 3 . 0 9 , 3 6 , 7 1 2 , 0
6 , 2  
4 9




1 7 , 7
9 . 1
2 0 , 1  
1 1 , 6
1 6 , 0  
1 2 . 6
1 0 , 0
8 . 4
















1 0 , 2
8 , 6
1 2 , 0
9 . 4
1 1 . 6
9 , 0
1 3 . 2
1 0 , 1










2 . 9 4 , 1 6 8 8 . 6  
9 1
1 1 , 3  
1 1 . 8
8 , 9 1 0 . 5 9 2 6 9 7 , 8 4 . 3 7 . 0 Tarragona ................. ' ......................... 6 , 3 4 . 0 6 , 2 8 , 6 1 0 , 3 1 3 . 2 1 6 . 9 1 7 . 9 1 4 , 6 8 . 6 7 , 7 5 , 9 9 . 9
Gerona ..........  ...................... 4 . 8 6 . 9 8 , 4 1 4 , 0 1 . 4 . 9 1 4 . 2 8 . 4 7 . 4 6 . 7 9 , 2 Tortosa (Obs. del Ebro) .......... 5 , 5 4 , 6 6 . 2 8 , 4 1 0 . 2 1 3 , 5 1 5 , 7 1 7 , 8 1 4 . 8 8 . 6 8 , 0 5 , 9 9 , 8
Granada
Arenilla / (Aeródromo) ... ...........
Granada (L a  C artu ja ) .... ..........
Guipúzcoa :
ígueldo ..............












1 1 , 0
1 1 , 2
1 1 , 6
9 5 1 0 , 7
1 6 , 3











3 . 7 3 , 3 4 . 0 6 . 6 7 9 9 . 0 8 , 8 1 0 4 1 0 , 2 6 , 1 5 , 9 5 , 0 6 , 7
1 2 , 7 9 , 0 Toledo ......................... ................. 4 , 6 3 , 4 4 . 7 6 , 3 7 , 6 8 , 3 7 , 4 1 0 . 1 1 0 , 1 6,6 6 , 7 6 , 4 6 . 8
6 8 1 2 , 9
>
1 6 , 6 1 2 , 4 8 , 4 6 , 3 9 , 2
Valencia :
M anises (Aeródromo) ................. 0 , 4
6 , 1
4 . 6 6 . 1 8 , 5 1 0 . 0 1 2 , 9 1 5 , 1 1 6 , 1 1 4 , 7 7 , 6 7 , 3 6 . 9 9 , 6
Huelva ......................... 7 1 6 6 8 , 2 9 , 6  
8  0
1 0 . 8 1 2  4 1 0 , 7 1 2 , 7 1 2 , 6 8 . 9 8 . 1 7 . 2 9 , 6 Valencia (Los \  i veros) .......... 4 . 7 6 . 8 8 . 3 1 1 . 2 1 3 , 7 1 6 , 4 1 i  .4 1 7 , 6 9 , 0 8 , 7 6 . 8 1 0 , 4
4 . 8 4 , 1  
3 . 6  
6 6
5 . 2 6 6 1 2 . 7  
9 , 6
1 2 . 8  
1 2  8
1 0 . 7 1 7 . 4 1 4 , 6 9 . 7 8  4 6 , 2 9 , 0 \  aliado! id .............................................. 4 , 3 4 . 3 6 , 0 6 , 6 7 , 2 8 , 6 9 , 3 1 1 , 1 8 , 8 6 , 6 6 , 9 4 , 8 6 , 6






1 0 , 6  
1 3 , 9
1 2 , 8  
1 3 , 0
1 0 . 3







6 . 2 9 , 0
Villanu(da (Aeródromo) ..........










1 1 , 1
7 , 9
1 5 , 7
7 , 8
1 1 , 6
8 , 9
1 2 , 1
8 , 8













8 , 1 9 2 1 2 8 1 2 , 8 1 3 . 3  1 8 . 3 7 9 4 , 7 9 , 5 4 .7 6 . 9 4 . 9 6 , 8 8 , 2 9 , 6 1 0 , 7 1 2 , 1 1 1 , 4 7 , 1 6 , 9 5 , 4 7 , 4
La Coruña . . . - ............................. 8 , 0 9 . 6 1 0 . 0 1 2 . 2 18,6 1 4 , 3 1 1 , 9 9 . 8 9 . 6 7 , 9 1 0 , 2 Zaragoza (A. G ia l. Snnjurjo).
» 4 , 3 6 , 0 7 , 3 8 , 3 1 0 , 0 1 0 , 4 1 1 , 7 1 0 , 1 7 , 0 6 , 7 6 , 2 »
Finisterre .......... 7 . 3 6 . 7 7 . 4 8 . 7 9 . 0 1 0 , 7 1 2 , 2 1 4 , 1 1 2 - 1 9 - 6 9 , 1 7 , 1 9 4 M A R R U E C O S : Región Occidental: 
Territorio de Yebo la :Mtirite ven toso ._ ................... ...Santiago de Compostela ..........
Las' Palm as :




1 0 , 0
7 , 8
1 2 , 2
8 , 6
1 3 . 2
8 . 6
1 4 . 6  
1 0 , 6
1 7 , 3
1 1 , 6
1 8 , 6
1 2 , 4
1 6 , 1
1 0 > 9
1 2 , 3
8 . 8






8 , 6 6 . 8 8 8 1 0 , 4 1 0 9 1 3 , 3
1 3 . 9
1 3 . 9
1 5 , 7
1 4 , 4 1 5 4 1 6 , 4 1 0 , 9 1 0 , 4 8 , 3 1 1 , 1







1 0 . 0
9 . 8
1 0 . 1 -
1 1 , 0 1 1 , 9  
1 1 . 8
1 2 , 8
1 6 , 0
1 6 , 8
1 6 , 8
1 7 , 9
1 6 . 6
1 7 , 8
1 3 . 7
1 6 . 8
1 6 , 9
1 2 , 6
1 2 , 0
1 2 , 2
1 1 , 6
1 0 , 9




1 2 . 3  
1 1 , 8
1 2 . 4
Gando ................ Tetuán .................. ..........................
Territorio  del Lucus :
1 0 , 7
1 1 , 5
La Luz y Las Palmas ... .,. ... 
León :
1 0 , 0 1 0 . 0 1 0 . 1 1 1 , 3
6 , 4
7 , 7
1 1 , 6
7 . 2
9 . 2
1 3 . 6 1 3 , 3
9 , 2  
1 2 , 0
1 6 , 2
1 0 , 2
1 2 . 9
1 6 , 7 1 3 , 6
6,  *  
8 , 8  
7 , 8






La  V irgen d e lC a m in o  ÍA er.)... 
Ponferrada ...........




9 , 0  
1 2 0
9 , 8  
1 2 6
6 , 4
7 , 7 Territorio  del K ert :Región Oriental :
M elilla .................................................Lérida .................................... 4 , 9 6 , 3
6 . 8 7 , 0 1 0 , 0 1 1 , 6 I S O 1 6 , 8 1 3 , 1 7 4 6 , 6 8 , 9 7 , 9 8 7 1 1 1 1 2 8 1 4 2 1 6 8 1 8 6 1 8 5 1 2 , 8 1 0 . 6 1 2 , 2Logroño :
T/Ogroño (institu to ) ... ... ... 
Logroño (Observatorio) ...........









7 , 6  
1 8 , 6  
8 6
9 , 1
1 0 , 3
9 , 4  
1 1 , 1  
1 1 0
1 0 , 9  
1 3 , 0  
1 2 4
1 0 , 2










Nador .......... .............................. 6 . 6 5 7 1 0 , 6 1 2 , 4 1 4 , 6 1 7 , 5 2 0 , 8 2 1 , 6 1 9 . 8 1 5 l) 1 2 . 9 1 0 . 8 1. 4 . 06 , 4
6 , 7 S A H A R A  E S P A Ñ O L :  Cabo J u b v .......................... 9 . 4 1-1,1 1 1 1 1 3 , 3  
1 1 8
1 4 . 0
1 3 . 0
1 4 , 8 » 1 7 . 0  
1 6 4
1 7 2 1 6 , 1
1 4 , 0
1 3 , 6
1 4 , 4
1 4 , 3  
1 4 1
1 2 , 6  
1 0 7
»L u g o ................................. > 6 . 4 1 0 , 1 1 1 . 0 8 , 1 7 , 9 » Sidi-1 fni .............................................. 1 0 , 3 1 ñ 4 1 6 3 1 2 , 9Rosas ...................................................






1 0 . 6
1 1 . 9
1 1 , 6
6 , 3
6 1
8 . 9 1 4 , 4
1 , 8 4 , 2
6 . 9  
6 , 4
9 , 8
1 0 , 1
1 0 , 7






7, 7 T an -T an  .............................................V illa  Cisneros ..........
8 , 4 7, 1 7 , 6 7 , 5 8 , 4
1 3 , 0
9 , 0  
1 4 6
8 , 6
1 6 , 3
1 4 , 0  
1 5 . 8
1 6 . 0
1 5 , 9
1 1 . 0
1 2 , 6
1 1 , 1
9 , 6
1 0 , 2  
1 2 , 46 , 6 1 0 , 4 1 0 , 3 1 1 , 5
©Agencia Estatal de Meteorología. 2017
C U A D R O  V
ESTACIONES
Alava :
V i to r ia ........................................
Albacete :
Los L lanos (Aeródromo) ...
Alicante ... .............................
Cabo de San Antonio .........
Almería .......... m  ......................
A v i la ................................................
B adajoz , ..........................................
Baleares :
Alcudia ........................ ..........
Form entera ........ . .................
Ib iza .............................................
M ahón ............................ ..........
JPalm a de Mallorca ...............
San L uis ...................................
Son San Juan  ... ................







Castellón de la P lana ...............
C iudad Real  ...........................
C órdoba ......................  ................
Cuenca - ....................... : .............
Gerona .......... ... .......................
G ranada :
Armilla (Aeródromo) :.........
G ranada (La C artu ja) .......
Guipúzcoa :
Igueldo ......................................
Huelva ..................   ... ..................
H uesca .................  1....................
M onfio já te .........................
Jaén  ... .........................................
Baeza .........  ................................
La C oruña ..................................
F in isterre  ..........   ... ... ........
M onteventoso .........................
Santiago de Com postela ...
Las Palm as :
G ando  .................................
La Luz y L as Palm as ... .. 
León :
L a  V irgen del C am ino (Aer.)
Ponferradá ........... : ..............
Lérida ................, .......................
Logroño :
Logroño (Institu to) ..............
Logroño (O bservatorio) ...
Lugo .1.....................................  ..
R osas .....................  ..............
M adrid .........  ... .......................
— 878 —
A ñ o
— 1 9  4 4
— 879 —












































































2 2 2  
1 7 7  
2 8 8  





2 3 0  



















2 6 8  
2 6 6 
2 2 9  




Navacerrada (Puesto de) ... ... 
M álaga :
M álaga (Aeródromo) ..................
M álaga (Instituto) .........................
2 8 8






































1 6 3 2 2 8 2 4.8 2 4 6 2 4 1 2 3 9 2 1 8
2 1 2
2 60 
2 4 9  
1 6 6













2 8 9  
2 6  7 
1 7 8
8 1 8 
2 4 6  
" 2 0 3
2 3 2 
2 6 7  
2 3 4
Los A lcázares (Aeródromo) ... 
Navarra :




4 1 3 
4 7 8  
3 2 8
2 7 9  














2 2 8  


















Gijón .................  . .. ........................
Falencia ...................................................
Pontevedra ............................... 4 8 5 4 2 7 27  2 1 6 6 21 1 2 0 8 19 4 2 6 4 2 7 5 2 9 4 6 2 9 2 9 8
» » -» » » » » .» » » » » » V igo ... .......................................
3 3 3 8 4 4 421 4 5 0 4 4 3 4 3 6 2 2 9 1 9 6 2 1 6 2 8 2 2 0 7 2 4 6 3 1 2 Salam anca .............................. . .














6 1 5 6 8 9  
27 3

































Santa Cruz de Tenerife ........... ...
La L aguna ..................
2 8 4
» » » » » » » » » » » » » Los Rodeos ... ■





















2 1 0  


















3 7 8  
2 9 5  
1 6 1  
9 1
4 Ol- 
S l l  












































C om illas ...........................................


























74 Tablada (Aeródromo) ..................
Soria ............................................
1 7 3 2 4 8 2 2 5 2 8 0 2 4 4 3 1 6 2 6 7 2 7 2 2 0 4 1 9 3 1 7 2
»
2 1 1 2 3 4


























Tortosa (O bs. de! Ebro) ..........
Teruel :
Calam ocha .................................
2 6 8 4 39 8 0 7 2 8 2 2 1 2 2 5 6 2 6 6 2 1 3 2 2 6 3 0 8 27 4 3 0 1 2 7 1

























16  5 17 0 1 2 1
2 2 8
2 1 6










































M anises (Aeródromo) ..................

































2 3 9  
» »
2 3 3 Vilianubla (Aeródromo) ...........
Zamora ............................................
1 1 (1 1 7 8 1 32 1 6 3 2 0 ] 1 2 2 121 2 2 1 92 1 6 0 101 121 1 4 3 Zaragoza 2 7 0 61 4 4 7 5
.








































1 8 0  














1 9 6  








Zaragoza (A. Gral. Sanjurjo)... 
M A R R U E C O S :
R e g ió n  O c c id e n ta l  :
Tefirtorio de Y ebala :
Ceuta .............................................






















6 9  5 
3 6 3
6 5 8 





























Territorio del L ucus : 

























Territorio del Kert :
M e li lla ................................................. 64  
16  4
1 9 2 1 7 1 1 8 8 1 9 6 2 7 2 2 9 0 8 7 ' 1 8 6 4 5 8 1 6 6 36  8 2 1 6




















2 7 8  



















SAHARA. E S P A Ñ O L  :
Cabo J r ib v ..........................................













4 4 2  




























T an-T an ...............................
Villa C isneros ......... .................. 16  6 4 3 2 6 0 0 6 2 4 7 4 4 7 6 8 9 1 2 8 8 8 7 66 6 5 9 . 5 3 7 4 8 7 6 6 5
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